









ɩɪɨɰɟɫɚɯɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɪɟɲɧɢɹɩɹɬɶ ©ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɵɯ ɭɥɱɲɟɧɢɛɨɥɟɡɧɟɣª ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɤɪɚɬɨɫɱɧɵɦɛɵɬɶɩɪɢɧɰ
ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɪɟɲɧɢɹɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 740 ɭɩɪɚɜɥɹɟɬȿɫɥɢɫɟɪɬɢɮɤɚɧɟ
ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɬɶ ɷɬɢɩɹɬɶɞɨɫɬɢɠɟɧɹ ɦɟɪɬɟɥɶɧɵɯɛɨɥɟɡɧɟɣɨɧɢɦɨɝɭɬɧɟɲɟɯɚɪɬ ɨɥɶɤɨɞɚɟɬɜɨɫ








 ɬɟɤɭɱɚɈɰɟɧɤɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɫɧɜɚɹ ɢɫɬɟɦɵɤɚɱɟɫɬɜɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɫɨɯɪɚɧɹɸɬɈɰɟɧɤɚɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɚɹɨɪɝɚɧɢɡɰɫɢɫɬɟɦɭɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɭɥɱɲɟɧɢɨɬɱɟɬɵ ɪɟɣɬɢɧɝɢɢɥɢ ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ ɚɜɬɨɪɢɧɟ ɛɡɨɪɵɩɨɤɭɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɢɧɨɝɞɚɤɚɱɟɫɬɜɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟ ɵɧɭɠɞɟɧɧɵɦɩɪɨɰɟɫɜɤɜɨɬɚɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɚɧɠɢɪɚɦ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɦ
ɧɟɡɞɨɪɨɜɭɸ ɫɥɟɠɢɜɚɦɨɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸɤɨɧɬɟɫ ɧɚɪɭɲɚɸɳɢɦ ɤɨɦɚɧɞɧɭɸɟɫɥɢɪɚɛɨɬɭ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɧɚɪɭɲɸɳɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɫɟɦɭ ȼɦɟɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɬ ɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɭɥɱɲɟɧɢɹɫɥɟɞɭɟɬɤɪɨɩɬɥɢɜɚɹ
ɥɢɱɧɨ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɥɟɞɨɜɚɬɶɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɤɨɬɪɚɹ ɱɬɨɛɵ ɩɨ
ɦɨɱɶɢɦɩɨɞɪɚɡɟɥɭɥɭɱɲɢɬɶɟɟ
 Ⱥɤɰɟɧɬɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɱɚɫɬɶɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯɞɚɟɬɜɵɝɨɞȿɫɥɢɤɨɬɪɦɪɚɛɨɬɧɢɤɜɩɪɨ
ɲɥɨɦ ɞɨɥɝɫɪɱɧɵɟɢɦɟɥɧɟɩɪɵɜɯɨɩɵɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯɛɵɫɬɪɵɯ ɩɪɢɛɵɥɟɣ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɬɨɧɭɫɚ ɬɚɪɚɬɶɫɹɨɩɢɪɚɟɬɫɹɢ
ɞɚɥɶɲɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶɫɨɡɞɚɧɢɸɜ ɷɬɨɦ ɠɟ ɤɥɸɱɟ ɫɨɬɜɟɢɊɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɥɶɤɠɟ ɞɨɥɠɧɨ ɭɛɟɞɢɬɶ
ɩɪɨɛɭɹɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɱɬɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɥɟɞɭɟɬɫɜɨɸ ɬɞɚɬɶɦɨɠɟɬɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭɡɧɚɬɶɢ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɦɭɪɨɫɬɭɢɞɚɭɬɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸɪɚɫɯɨɞɵɚɧɟɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦɜɵɝɨɞɚɦ
 ɪɟɲɧɢɹɈɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ȿɫɥɢ ɜ ɦɢɱɟɫɤɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɪɭɝɢɟ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɨɣ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɰɟɧɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɰɟɥɟɣ ɩɹɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɢɞɨɫɬɢɠɟɧɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɭɞɭɬ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɹɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɨɥɶɤɫɜɨɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɧɵɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ










 Ɍɟɤɭɱɤɚ ɤɚɞɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥȿɫɥɢɲɟɯɚɪɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɥɟɞɨɜɚɬɶɜɵɫɨɤɚɹ ɬɟɤɭ













НЕГАТИВНЫЕ ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ












ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟ













ɱɟɫɤɨɣ ɧɨɪɦɟ Ɂɚɬɨ ɥɟɬɨ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɢ ɞɨɠɞɥɢɜɨɟ ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸ ɷɬɨ ɨɬɜɟɬ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
